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CRUISE REPORT 72-KB -1 6 
SPORTFISH - KELP HABITAT PROJECT D-J ~ - ' 2 7 - ~  
Prepared by P e t e r  L. Haaker 
Vessel: R/V KELP BASS 
Dates: J u l y  17-19, 1972 
Local i ty :  Santa  Ca ta l ina  I s l a n d  Abalone Cove a t  Pa los  Verdes 
Pen insu la  
Purpose: To c o l l e c t  Maeroeystis p l a n t s  from C a t a l i n a  I s l a n d  f o r  
t r a n s p l a n t a t i o n  t o  Abalone Cove, and t o  i n v e s t i g a t e  
C a t a l i n a  I s l a n d  ke lp .beds  f o r  p o s s i b l e  s i t e s  of. k e l p  
c o l l e c t i o n .  
Operations: S ix ty  Maeroeystis p l a n t s  were t r ansp lan ted  t o  Abalone 
Cove from Santa Ca ta l ina  I s l and .  These p l a n t s  were 
a t t ached  t o  l i n e s  t h a t  were secured  t o  eye b o l t s  
cemented t o  t he  bottom. John Duffy, Dan Ogenweller and 
Dick Moe a s s i s t e d  i n  t h e  ke lp  t r a n s p l a n t  ope ra t ions  a t  
Abalone Cove on J u l y  18 .  
,*J" Four d ives  were made on the  windward s i d e  of Ca ta l ina ,  
P from Westend t o  Middle Harbor, t o  i n v e s t i g a t e  p o s s i b l e  
l o c a t i o n s  f o r  ga ther ing  ke lp  p l a n t s  f o r  t r a n s p l a n t a t i o n  
and t o  no te  s i z e ,  condi t ion  and growth c h a r a c t e r i s t i c s  
of k e l p  beds i n  t h e  a rea .  Beds on t h i s  s i d e  of t h e  
i s l a n d ,  a l though hea l thy ,  w e r e  l a r g e l y  composed of 
mature p l a n t s  unsu i t ab l e  f o r  t r a n s p l a n t i n g .  Th i s  survey  
was undertaken t o  l o c a t e  a d d i t i o n a l  s i t e s  f o r  ga the r ing  
t r a n s p l a n t s  s o  t h a t  l o c a t i o n s  p r e s e n t l y  i n  u s e  would n o t  
be l i k e l y  t o  be overharvested.  
Fu r the r  surveys w i l l  be conducted both e a s t  and w e s t  of 
Isthmus Cove t o  l o c a t e  f avo rab le  s i t e s  t o  g a t h e r  
t r a n s p l a q t s .  
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Personnel:  Marco Mazarovich, Vessel Captain 
Ken Wilson, Biologis t- in-charge 
P e t e  Haaker, B i o l o g i s t  
Rod Aoto, Seasonal Aid - 17-18 J u l y  
